


























 そう，つまりキーホルダーは key を hold するものであり，キーホルダーはキーを付けるものである．
キーホルダーにキーがジャラジャラとぶら下がっている状態はまさに，キーホルダーにキーが付いた状
態であって，キーにキーホルダーが付いた状態ではない．キーホルダーとキーの関係においては，どち
らが主体であるかというのは間違いで，「キーホルダーにキーを付ける」のが正しいのである． 
 では，なぜ私は「キーホルダーにキーを付ける」に違和感を覚えたのか．私のイメージするキーホル
ダーはキーと一対の関係であり，ジャラジャラとキーがぶら下がっているものではない． 
 
４．結論 
 私がキーホルダーとしてイメージしていたものは「キーアクセサリー」であり，「キーホルダー」で
はない．キーと一対の関係にあって，キーをジャラジャラとぶら下げる機能を有していないものはあく
までも「キーアクセサリー」である．したがって，キーとキーホルダーの関係においては，「キーホル
ダーにキーを付ける」が正解． 
さすがはラジオのパーソナリティー（環境都市工学科の卒業生）である． 
 
注）この掲載文は，あくまで筆者の一考察です．この考察に関するご意見等は受け付けておりません．あしからずご了承ください． 
